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- страхові компаніі' вдадуться до підвйіцення страховых тарйфів, збільшення розмірів франшиз, обмеження 
переліку страховйх рйзйків, зменшення бонусів та скорочення пільг страхувальнйкам. 
Заходами антикризовоУ політйкй мають стати: 
- пщвищення капіталізаціУ украінськйх страховйків; 
- розробка конкурентноздатних страховйх продуктів; 
- пщвищення віддачі від співробітнйків; 
- оптймізація управління бізнес-процесамй страховоТ компаніі, особливо андеррайтингу. 
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Економічнйй розвйток будь-якоі системи, в тому числу перехідноі, визначаеться зростання ефектйвності 
діяльності, яке засвідчуеться значним зростанням УУ обсягів внаслідок ефективного використання наявних 
обмежених ресурсів. 
Основними параметрами системи, що забезпечують формування новоУ економічноі матери € суб'екти 
господарювання - підпрйемства. У більшості статутних документів, на підставі яких вони здійснюють свою 
діяльність, найважлйвішою и ціллю визначаеться отримання прибутку. Більш точно вона визначена 
представниками економічноі теоріі, які переконані, що метою діяльності будь-якого бізнесу е максймізація 
прибутку [1, с. 112-120]. 
Формування фінансового результату здійснюеться у системі фінансового обліку і визначаеться двома 
взаемопов'язаними складовими: перебігом операцій, що дозволяють визначити доходи і витрати та 
урахуванням змін оцінок активів і зобов'язань, які відбуваються при цьому. 
Перша з названих складових, безумовно, е необхідною і важливою передумовою визнання доходів і витрат, 
що формують фінансовйй результат і перебувае під пильною увагою досліднйків, тоді як друга практично 
залишаеться поза Ух інтересамй. 
Основною причиною такоУ сйтуаціі е прихований характер проблеми. Видаеться, що визначення вартості 
більшості об'ектів фінансового обліку здійснюеться автоматично: за цінамй придбання, які склались на ринку 
на момент операци купівлі-продажу, або за сумою фактичних витрат, здійсненйх суб'ектом господарювання 
для визначення собівартості продукцй чи послуг. 
Однак вартість товарів, придбаних на недосконалому ринку (яким він е в перехіднйх економіках), не завжди 
можна вважати реальною, оскількй і покупець і продавець можуть бути недостатньо обізнанймй щодо рівня 
цін. 
Представники сучасноі' політйчноі економіі переконані, що будь-який покупець, який виходить на ринок, 
готовий заплатите за товар певну суму грошових коштів, виходячи з корйсності, тобто здатності товару 
задовольнити його потреби [1, с.79, с.83]. 
Наведене твердження, без сумніву, е повністю справедливим для кінцевого споживача (фізйчноі особи), 
однак оцінка предмету підпрйемством повинна здійснюватйсь у залежності від впливу, який він очікувано буде 
здійснюватй придбаний об'ект на результата діяльності: зростання прйбутків, мінімізація витрат. Тобто, 
корйсність об'екта для підпрйемства повинна визначатись його вагою або значениям при формуванні новоі 
економічноі матеріі'. 
Точність вймірювання залежить від складності економічноі системи. У індйвідуальнйх виробництвах та 
малих підпрйемствах вймірювання мае елементарний характер. Для визначення інтенсйвності прояву 
очікуваноУ тоУ чи іншоі властйвості об'екта достатньо визначити його цінність для системи (підпрйемства) та 
накласти зовнішній масштаб вймірювання, який в економічнйх системах представлений грошовими 
одиницями. 
Складні економічні системи (велйкі і середні підпрйемства) внаслідок взаемодіі окремйх елементів, як 
правило, отримують сйнергічнйй ефект, який проявляеться у значному зростанні Ух обсягів за умови Ух 
ефектйвноі діяльності. Тому для оцінювання Ух окремих складових потрібен не тількй зовнішній, але і 
внутрішній масштаб вймірювання, який мае умовний або розрахунковий характер і в значній мірі залежить від 
суб'ектів вймірювального процесу. 
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